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DEL
MINISTERIO DE MARINA
GRATUITO
Á LOS SUSCRIPTORES DE LA
COLECCIÓN LEGISLATIVA 1 PRECIOS
DE SUSCRIPCION
Las* diotyrosielones inmertam en este Otario. 1tienen earaeter pree ptis o. SEMESTRE 6 PTAS. =AÑO 12 PTAS.
ISIJIVIA_IFC1C)
Reales órdenes.
ESTADOMAYOR CENTRAL—Reenganche al cabo de mar F. Diaz. --Dispone
que por la Comisión de Marina en Europa, se bagan las gestiones previas ne
cesarias para conocer el precio y condiciones de entrega de material de arti
llería.
SERVICIOS AUXILIARES.—Excedencia al escribiente de 1.a D. .J. Serra.—Dic
ta reglas para 1 a concesión de indulto á los prófugos y lo concede á B. Montero*
INTENDENCIA GENERAL—Conef_de crédito para la adquisición de obra s
Mundo en 1909'.
littneteios.
SECCION OFICIAL
REALES ORDENES
ESTADO MAYOR CENTRAL
MARINERIA
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia documen
tada cursada por V. E., del cabo de mar de la dota
ción del torpedero Audaz, Fernando Díaz Fernández,
en súplica de que se le conceda reenganche por cuatro
años cubriendo su vacante; S. M. el t ',ey (q. D. g), de
acuerdo con lo informado por la Sección Ejecutiva,
se ha servido conceder el reenganche por los cuatro
años solicitados, con los premios y ventajas del real
deéreto de 17 de febrero de 1886, toda vez que reu
ne los requisitos prevenidos y cubre su vacante.
De real orden, comunicada por el señor Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento
demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 3 de mayo de 1910.
El General Jefe de Estado Mayor central,
Yoaquhi 111.a de Cinciinegui.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Y
MATERIAL DE ARTILLERIA
Excmo. Sr.: Visto acuerdo núm. 149 de la Junta
administrativa del arsenal de la Carraca é informe
del ramo de Artillería, exponiendo la necesidad para
repuesto de almacenes de la 4.a sección del almacén
general del material de artillería no recibido; S. M.
Rey (g. D. g.) de conformidad con lo informado por
el Estado Mayor central, ha tenido á bien disponer:
1.0 Que por la Comisión de Marina en Europa se
proceda á la gestión previa necesaria con la casa
.chneider 8z C.' para conocer precios y condiciones
de entrega del siguiente material:
Doscientas granadas ordinarias vacías de 1-2 centí
metros Canet.
Cuatrocientos estopines de percusión para caño
nes de 12 y 15 cm. Canet.
Doscientas espoletas de percusión ( 'anet para ca
ñón de .12 cm.
Doscientas espoletas de percusión Canet para ca
ñón de 15 cm.
Y con la casa Vickers, de los siguientes efectos:
Quinientos e,stopines de percusión rara cañón de
101 mm. Vickers.
Cien estoitnes eléctricos para cañón de 101 mili
m-otros Vickers.
2.° Que por el apostadero de Ferro' se remitan
'al de Cádiz diez mil cartuchos de guerra para revól
ver Smith.
3•0 Que no procede la adquisición de estopines
de fricción sistema Sarmiento, por estar dispuesto la
baja en el servicio, de este material, por real orden de
8 de febrero último.
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro, manifiesto á V. E. para su conocimiento yO
demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 3 de mayo de 1910.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Joaquín AL' de Cine~i.
Sres. Comandantes generales de !os apostaderos
de Cádiz y Ferro!.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
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SERVICIOS AUXILIARES
CUERPO DE AUXILIARES DE OFICINAS
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha te,niclo á bien
disponer pase á situación de excedencia forzosa el
escribiente de primera clase del cuerpo de Auxiliaresde oficinas D. Juan Serra Arana.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina digo á V. E. en corroboración.
Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 3 de mayode 1910.
ElGeneral Jefe del Estado Mayor central,
7oaquin AL a de Cineúnegzá.
Sr. General Jefe de Servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
JUSTICIA
Circular. Excmo Sr.: Pasado á informe del Con
sejo de Estado en pleno, el expediente promovido por
Juan José Niontero Iglesias, padre del prófugo Ber
nardino Montero Figueroa, en solicitud de indulto
para este; dicho Alto Cuerpo con fecha 16 del actual
lo evacua en los siguientes términos:
«Excmo. Sr. Remitido por Y. E. á informe de este Con
sejo, en virtud de real orden fecha 16 de febrero último, el
adjunto- expediente, resulta del mismo.—Que habiendo sido
declarado prófugo provisicnal, por no haberse presentado
para su ingreso en la Armada, en el llamamiento parcial de
25 de enero cié 1908, el inscripto del trozo de Vigo, Bernardino Montero Figueroa, su padre, Juan José Montero Igle
sias, acudió á S. M. en instancia fecha 20 de septiembre
de 1909, exponiendo que sabe que su hijo se halla en Mon
tevideo y que deseando que sobre él no pese. ninguna res
ponsabilidad, ni se crea que trata de eludir sus deberes para
con la Patria, suplicaba se le indulte para poder regresar
á España y redimirse é metálico, cosa esta que hará el so
licitante tan luego como se le ordene.— Informada favora
blemente la instancia, en vista de los precedentes, por la
comandancia general del aposeadero de Ferral, y elevada
al Ministerio, fué pasada tí, informe del Consejo Supremo de
Guerra y Marina, cuyo Fiscal teniendo en cuenta que el ar
tículo 17 de la ley de Reclutamiento y Reemplazo del per
sonal de marinería soio autoriza la redención por el tiempo
que ordinariamente debe servirse en activo, o sean cuatro
arios, mientras que los prófugos deben servir en tal situa
ción todo el de su compromiso, es decir, los ocho años de
servicio, con arreglo al art. 69 de la misma ley, dice que la
redención solo puede alcanzar á los primeros, y en cuanto
á los demás, ó sea al recargo, como no ha recaido resolu
ción definitiva respecto á la declaración de prófugo del in
teresado y este se halla además en el extranjero, no estan
do, por tanto, á disposición de las autoridades, no procede
ría en estricto rigor, concederle el indulto solicitado; pero
considerando que con el otorgamiento de tal gracia se lega
lizaría 'su situación sin perjudicar á tercéro, haciendo posi
ble su regreso á la Patria, hoy por el temor á
los rigores de -la ley, y teniendo también en cuenta lo re
suelto en casos análogos, de conformidad con dicho Con
sejo, propuso la concesión del indulto. no obstante lo cual,
el expresado Cuerpo consultivo, informó en sentido desfavo
rable, apoyándose en los fundamentos legales aducidos por
el Fiscal.—En esta situación el expediente, ha sido remitido
por V. E. al Consejo de Estado, en pleno, para que informe
no• solo sobre el caso concreto que es objeto delexpediente,
sino también sobre la conveniencia de establecer un. criterio
fijo en esta materia pormedio de una disposición de carácter
general, determinando si la responsabilidad que fija el artículo 69 de la ley de Reclutamiento y Reemplazo de marine
ria debe equipararse á las 011as- impuestas por sentencia
judicial para los efectos del indulto y_para la aplicación delos preceptos legales que regulan el ejercicio de estagracia.—Dos son, pues, las cuestiones que comprende esta consul
ta, en el examen de las cuales ha de proceder el Consejo,
por exigencias de lógica, en orden inverso á como se plan
tean, tratando primero de la general y ocupándose luegode la especial y concreta, en consecuencia de aquella.---Sin
entrar. en considereciones teóricas acerca de la naturaleza
y concepto de la pena, por ser en ellas dificil sustraerse á
criterios de escuela ó puntos de vista perticulares, que en
;muchos casos no pueden tener una inmediata aplicación, • •practica, según requieren las resolaciones ó consultas quedeterminana 6 inspiran los actos del Gobierno, el Consejode Estado se ceñirá en este punto á la- esfera del derecho
positivo, cdn arreglo al cual, la pena debe considerarse
come; la sanción con que la ley castiga los delitos y faltas.
En este concepto, si bien el Código penal, que es fundamen
to primordial en lamateria, considera como delitos y faltas
las acciones y omisiones voluntarias penadas por la ley, y
por consiguiente, parece que debieran .reputarse penas lassanciones correspondientes á, toda acción ú omisión volun
_taria, cuando esas sanciones se imponen con carácter de
castigo por la ley misma, es lo cierto que el citado Código
dispone _en su art. 25, que no se reputarán penas; «las mul
tas y demás correcciones que en uso de las atribuciones
gubernativas ó disciplinarias impongan los superiores á sus
subordinados ó administrados» ni «las privaciones de dere
chos-y las reparaciones que -en forma penal-establezcan las
leyes civ•les». (nameros 3,' y 40), siendo aún más categó
-rico su condordte el art. 3?„ del Código penal de la Marms,
de guerra, pues preceptúa que «solo se reputarán penas las
impuestas por los Tribunales en virtud:de procedimiento ju
dicial, y no las que impongan las autoridades á jefes de Ma
rina, aunque sean de lamisma naturaleza que las estable
cidas en dicha ley», por lo cual resulta-claro que las correc
ciones ó castigos impuestos en virtud de disposiciones que
no son propiamente penales ó en las-cuales no se hace con
creta y determinada alusión á su (:arácter de complementa
rias del derecho estrictamente positivo, sin que su aplica
ción tenga tampoco . lugar por los Tribunales de Justicia y
con Sujeción á las normas de procedimiento establecidas
I por las correspondientes leyes rituarias, no pueden considerarse como penas en el-sentido propiamente legal de la
palabra, y no le son aplicables los preceptos que respecto á
las mismas se hallan establecidos por la legislación vigente.
.-‘plicando las anteriores consideraciones á la sanción
contenida en el art. 69 de la ley de Reclutamiento y Reem
plazo de la marinería, según el cual, «los prófugos servirán
precisamente los ocho años de su obligación en el servicio
activo», sin que talprecepto figure entre las disposiciones
penales que se hallan contenidas en otro capítulo de la ley,
ni la imposición de dicho correctivo dé lugar á verdadera
formación de causa, pues se ventila el caso eh una sumaria
información en que se resuelve aunque no comparezca ni
alegue en su defensa, el interesado, es evidente que tal co
rrección no puede considerarse como pena, y por ello tam
poco puede serle aplicable, en cuanto á su indulto, la ley
para el ejercicio de esa gracia, según lo pone de manifiesto
el art. 1.° estableciendo que «los reos de toda clase de deli
tos pueden ser indultados, con arreglo á las 'disposiciones
de esta le-y, de toda ó parte de la pena en que por aquella
hubiesen incurrido»; de donde se deduce que solo se refiere
á cielitos y sus penas, pero no á hechos que, aítn cuando
tengan su sanción en las leyes, carecen de aquella_ califica
ción.—No debe, por tanto, considerarse como requisitos in
dispensables la existencia de sentencia firme, ni el hallarse
los condenados á disposición del Tribunal sentenciador para
el cumplimiento de la condena, que en concepto de previos,
y con escasas excepciones, exige la ley para el ejercicio
del indulto .—Esto no quiere decir,- sin embargo, que la
concesión del perdón á los prófugos no haya de hacerse con
criterio fijo (dentro de la natural amplitud que á este impone
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el carácter graciable de tal concesión), dado que se refiere
al incumplimiento de un deber que es base de la existencia
autónoma de la Patria, y por tanto cabe considerar corno
ineludible para sus hijos, cual es el del servicio .en los ejér
citos de mar y tierra. La lenidad en este punto pudiera ser
altamente perjudicial, y de aquí, que para conceder dicho
perdón, crea el Consejo 'que debieran exigirse determinados
requisitos, los cuales pudieran ser los siguientes. En primer
término debería justificarse la razón ó causas de la falta de
cumplimiento del deber de que se trata, evidenciando en lo
posible haber sido producida por circunstancias especiales
concurrentes en cada caso y Do por voluntaria y deliberada
omisión, pues de otra suerte no habría el necesario estímulo
para el cumplimiento normal, pudiendo subsanarse este
fácilmente, con lamera alegación de cualquier motivo cuan
do al interesado conviniese.-Después, y con el fin de pro
curar al Estado el resarcimiento de la falta cometida en su
servicio, debiera exigirse que poniéndose el interesado á
disposición del CónsuLó autoridad española correspondien
te, contrajese el compromiso, ya de prestar su servicio por
el tiempo normal á, .que venía obligado, ó bien redimírse
inmediatamente á metálico, pues sin esto vendrían á resul
tar de peor condición los que cumplieron sus deberes en
este respecto que aquellos que los eludieron.—Por
y corno garantía de procedimiento, cabría establecer tam
bién la audiencia en el expediente respectivo de indulto,
como ahora se viene haciendo, del Consejo Supremo de
Guerra y Marina, respecto á las causas alegadas y seguri
dades de cumplimiento. ofrecidas.—Pasando á tratar ahora
del caso particular, objeto de este expediente, y en vista de
lo que antecede, no ha de hacer el Consejo largas conside
raciones sobre el mismo.---Las circunstancias de no existir
sentenc4a firme, ni estar el interesado á disposición de la
autoridad, que son los motivos en que- se fundamenta el
informe desfavorable del Consejo Supremo de Guerra y.Ma
tina, no las considera el que ahora informa como indispen
sablés, por las razones ad-ucidas antes, como no lo han sido
en casos anteriores, resueltos en sentido favorable á la con
cesión, en condiciones análogas y de acuerdo con lo con
sultado poa el primero (.1, dichos Consejos (reales órdenes
de 30 de junio, 30 de julio, 6 de agosto, 4 y 11 de septiem
bre de 19(39 y otras anteriores).--Si á esto se une el ofreci
miento solemne hecho por el solicitante de redimir á metá
lico á su hijo, con lo cual quedaría satisfecho el perjnicio
material sufrido por el Estado y que la razón de la no corii
parecencia del hoy prófugo se debe á su. ausencia. de Espa
ña en tiempo muy anterior á su llamamiento, sin que conste
que lo fuese por él 'eludir el servicio. todo ello induce al
Consejo á emitir una opinión favorable á la concesión de la
gracia solicitada, aunque con la reserva de subordinar esta
al cumplimiento de la oferta de redención aludida.—En vir
tud de, lo expuesto, el Consejo de Estado en pleno es de
dictamen: —Primero. Que no siendo aplicable en estricto
derecho, la ley para el ejercicio de la gracia de indulto al
de los prófugos, pero conviniendo unificar el- criterio que
deba seguirse en su concesión, debiera dictarse por el Mi
nisterio del digno cargo de V. E., en lo que al mismo se re
fiere, una disposiCión estableciendo que, .para que pudiese
tener lugar dicho indulto, serían requisitos indispensables:
A. La alegación de causa justificada de no haber compare
cido al llamamiento para incorporarse al servicio, ponién
duse á disposición del Cónsul 6 autoridad española corres
pondiente á su residencia y contrayendo ante éstos compro
miso de prestar servicio por el plazo normal ó de redinurse
á metálico, asegurado este compromiso con la garantía que
se juzgue conveniente por ese Ministerio; B. La audiencia
respecto á los anteriores requisitos en cada expediente del
Consejo Supremo de Guerra y Marina, quedando en todo
caso subordinada la concesión de la gracia al cumplimiento
de los expresados requisitos; y, Segundo. Que respecto al
caso del prófugo Bernardino Montero Figueroa, puede vue
cencia acceder á lo solicitado, concediéndosele el indulto,
subordinado al hecho de que sea redimido inmediatamente
del servicio activo de la Armada.—V: E. no obstante. con
Su Majestad. acordará lo más acertado».
Y habiéndose conformado S. M. el Rey (q. D. g.),
con el preinserto dictamen, ha tenido á bien resolver
se observen, con carácter general, los requisitos que
en él se proponen para la concesión de indulto á los
prófugos y que se acceda á lo solicitado por el padre
del inscripto Bernardino Montero Figueroa, indul
tando á éste de la penalidad que pudiera conespon
derle como prófugo y autorizándole para redimir á
metálico el tiempo de su campaña ordinaria, en la
inteligencia que, de no hacerlo en el plazo que V. E. le •
designe, quedará sin efecto la concesión de la gracia
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 30 de abril de 1910.
J)io ARIAS DE NI ritANDA.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro].
INTENDENCIA GENERAL
PUBLICACIONES
Excmo. Sr.. S. M. el Rey (q. D. g.,, se ha servido
disponer la adquisición de cien ejemplares de 1 a
obra titulada ((El. \Tundo en 1909» de 11 que es autor
el barón del Sacro-Lirio; debiendo afectar las mi/ pe
setas de su importe al concepto «Para auxilio s á au
tores de obras» del capítulo 14, artículo único del pre
supuesto en ejercicio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y fines consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 30 de abril de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. Intendente general de Marina.
tnip. del Ministerio de Marius,.
SECCION DE ANUNCIOS
IM=C+1..1...1\Z=INT rir
DEL
CUERPO DE AUZILI \RES DE OFICINAS DE MARINA
APROBADO POR REAL DECRETO DE 2 DE FEBRERO DE 1910
-MEM
De venta en la Aminktración de este DII.RIO al precio de Og50 pesetas.
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OBRAS DE VENTA
N A
SUCURSAL DEL DEPOSITO HIDROGRÁFICO
DERROTEROS
Derrotero de la Costa septentrional de España desde la Coruña al río Bidasoa, 1901 .
Derrotero de la Costa de España y Portugal, desde.
.
.
Trafalgar á Coruña, 1908.
•
•
• . • •
• •
Derrotero 'general del Mediterráneo, torno 1 ° 1906Idem íd. íd. id. íd. 2.° 1883Tdem íd. íd. id. íd. 3.° 1883
Idem de las Antillas y Costas orientales de la
América, parte 1.a, 1890. .
Costas del golfo de Méjico, fascicula 1., 1898. .
Derrotero general de las Antillas tomo 2.°, 1805. .Costas de Méjico y Sonda de Campeche, fascícula2.a, 1898.. .
•
• • •
Derrotero del Archipiélago Filipino, 1879. . .
Idem para la navegación del Archipiélago delas Carolinas 1886
Idem de las islas Malvinas, 186'3_
,
Idem de las costas de la América meridio
nal, 1865.. •
•
. •
Idem de las islas Marianas, 1863..
Navegación del Océano Pacífico, 1862.
Idem del íd. Atlántico, 1864.
Idem del mar Rojo, 1887. . .
Suplemento al anterior, 1894. . . • •
Instrucciones para entrar en el puerto de Alejandría, 1869.
•
. .
• •
. •
Consideraciones generales sobre el Océano Indi
co, 1869.. .
.
• .
.
.
.
Instrucciones -para el paso del estrecho de Ban
ka, 1861..
•
Derrotero del Océano Indico, torno 1.°, 1887 . . .
Idem íd. íd. íd: íd. 2.°, 1889 . .
Idem id. íd. íd. íd. 3.°, 1891.. . .
Derrotero-de la Costa Occidental de Africa (1. par
te) desde Cabo Espartel á Sierra Leona, 1875, .Derrotero de la ídem (2." parte) desde Sierra Leona
al Cabo López, 1880. . . . .
Derrotero de la ídem (3•' parte) desde Cabo Lópezá la bahía de Algoa, 1882, . . . • . . .instrucciones para, la navegación del estrecho de
Malaca, 1886.. . . . .
•
Derrotero de las costas del Brasil y Río de la Pla
ta, 1872. . .
Derrotero del mar de China, tomo 1 °, 1872. . .
Idem del íd. íd. tomo 2.°, 1878 . . .
Suplemento al tomo 2.°, 1891. . . . . . . .
rrotero del Canal de la Mancha, 1908. . . .
Estudio sobre los bajos y vigías del Océano Atlán
tico septentrional, 1873.. . . . . . . , .
Derrotero del Estrecho de Magallanes, 1874. . .
del golfo de Adem, 1887. . • , . .
de lacosta E. de los EstadosUnidos, 1889
de las islas Canarias, Madera, Salvajes,
Azores y Cabo Verde, encartonado, 1905
Idem en rústica. . . .
Idem
Idem
Idem
ALUMBRA DO MARÍTIMO
Penínuula Ibérica é islas adyacentes. 1910 » .
Cuaderno de faros del Mediterráneo y del mar
Rojo. 1908 . • • • • • • • • • •
Francia y costasorientales del mar del Norte, 1909.
Cuaderno de faros de las costas occidentales y sep
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-
1 tentrionales de Europa desde Belo•ica al marBlanco inclusive, primera parte, 189 . 2,00Idem de íd. segunda parte, 1896. • . • • • • 1,50Cuaderno de faros de las islas británicas, 1906. . 2,00Idem de id. de las costas orientales de la América
inglesa de los Estados Unidos, 1896. . . .
. 2,00Idem del mar de las Antillas y seno Mejicano, 1898. 0,75,Idem de las costas orientales de la América del Sur
y occidentales de ambas Américas, 1894. .
. .Idem de las costas de Africa del mar de las Indias
y de las islas del Océano Atlántico y Archipiéla
go Asiático, 1901. . . . . . . . .
. .Idem de la costa E. de Asia, Japón, Australia é islas delPacífico, 1897. . .
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ORDENANZAS, REGLAMENTOS REALES
ORDENES ETC.
Ordenanzas generales de la Armada de 1793,
mo .° . . .
Idem íd. íd. tomo 2.°
.
.
Reglamento para evitar los abordajes en la(una hoja), 1901. .
•
. . .
Reales órdenes de generalidad torno
Idem íd. íd.
Idem íd.
Idem id.
Idem íd.
Idem id.
Idem íd.
Idem id.
Idem íd.
Idem íd.
íd.
íd. íd. "•
íd. íd.
íd. íd.
íd. íd.
íd. íd.
íd. íd.
íd. íd.
Indice de los nueve primeros Lomos.
Legislación marítima: 1845 .
Idem íd. 1846.
Idem íd. 1847
.
Idem íd. 1848. • •
Idem íd. 1849.
.
Idem id. 1850. .
.
Idem íd. 1851. .
Idem íd. 1852. . .
Idem • id. 1884. .
.
Idem íd. +1885.
.
Idem íd. 1886. .
.
Idem íd. 1887. .
•
Idem id. 1888. .
Idem íd. 1889.
.
Idem íd. 1890. .
Idem íd. 1891.
.
Idem íd. 1892.
Idem íd. 1894.
Idem íd 1895.
Idem íd. 1896.
Idem íd. 1897.
Idem id. 1898.
Idem íd. 1899.
.
to--)
mar
• •
•
1.° 1824.
2.° 1825.
3.° 1826.
4.° 1827.
5.° 1828..
6.° 1829.
7•° 1830.
8.° 1831.
9.° 1832.
10. 1833.
OBRAS DIVERSAS
o
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1,25
1,25
1,25
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Lista oficial de buques de guerra y mercantes. . 0'75' Código penal de la Marina. de guerra, en pasta; 1888. . . . • . • •
• . . . . 1,50
Idem íd. hl. en rústica; 1888. . . . . . . . 2'00
Código internacional de señales (2." edición) 1908 15'00
